











































































A Record of Student Integrated Project in Forest Science Program(2011)
森林科学科 1)













した木拾い表の一部を表 - Ⅰ -1 に示す。なお、設計
の際には強度計算は行っていない。
　使用される部材は設計によっても異なるため、一概






























　システム収穫表は Lycs ver3.3 を使用し、地域：北
関東・阿武隈地方、樹種：スギ、地位：2 として表 -







50 年のスギ伐倒木 735 本を資料として、根張りの影
響を除いた値を用いて重回帰分析を行っており、相対
幹曲線式の係数 a,b,c はシステム収穫表から得られた
樹高と平均胸高直径を用いて表 - Ⅰ -3 の重回帰式か
ら決定した。
　伐根を 20cm として検討した結果、胸高直径が
20cm 以上であれば、一番玉で末口 18cm の原木を生
産できることが分かった。曲がりがある場合を考慮
すると、必要な胸高直径は 22cm となる。表 - Ⅰ -4 よ
りシステム収穫表の成長予測において直径階の 8 割が

































採取したスギ平角材の曲げ強度は JAs 甲種 1 級の基
準を満たす資料が 97% と高い結果となっており、梁
や桁についても代替可能性はあると考えられる。

























　10m メッシュ DEM データから作成した傾斜分布
と森林計画図の小班の対応を図 - Ⅰ -3 に示す。また、
2011 年現在の栃木県の森林簿台帳から作成した傾斜















































日光地域では 56%、八溝地域では 41% となっている。
八溝地域や鹿沼・日光地域は古くからの林業地であり、
たかはら地域と比べて意識の高い森林所有者が多いと













































めに、那須南森林組合員の s 氏（74 歳）に聞き取り


























































































































































に 10 年を加算すると、齢級構成は 40 ～ 50 年生のも










斜は 0°、平均傾斜は 15°であった。これをもとに gIs
からたかはら地域、八溝地域、鹿沼地域の傾斜比較を
行った結果が図 - Ⅱ - ２である。特に鹿沼地域と比較
して傾斜が緩やかであることが読み取れる。3 地域の
民有林について傾斜比較を行うと（図 - Ⅱ -3）、当地










規模が 10ha 未満の小規模森林所有者が 90％を占めて



















































































る運搬（写真 - Ⅱ -1）」というシステムを採用している。
急傾斜地においてはチェーンソーにより伐倒した後、









　間伐作業では、基本的に造材班が 3 ～ 6 人、集材・
搬出・運搬班は 1 ～ 2 人で行っている。造材班は、
1ha 当たり 3 日で作業を行い、集材・搬出・運搬班の






































































































































































































































12）有限会社田村材木店 Web サイト（ HYPErLINK 
"UrL:h t tp : / /www. tamura -za imoku ten . co . jp / " 
UrL:http://www.tamura-zaimokuten.co.jp/），2012.5.26
取得
13） 有 限 会 社 響 屋 Web サ イ ト（ HYPErLINK 
"UrL:http://www.hibikiya.com/" UrL:http://www.
hibikiya.com/），2012.5.26 取得




15） 栃 木 県 森 林 認 証 協 議 会 Web サ イ ト（UrL： 
HYPErLINK "http://www.tochiginoki.org/" http://www.
tochiginoki.org/），2012.5.26 取得
（大塚郁美，鹿山枝里，川合未希子，工藤裕司，熊倉啓太，
黒澤文彦，西周真宏，佐藤桂太，佐藤里沙，鈴木さ
くら，角田真理子，増形友希，米田瞬）
森林科学科総合実習の記録（平成 23年度）
